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Abstract. The aim of this article is to develop the database of the environmental information and interactive GIS 
map of the forest resources of Mykolaiv region. Using GIS technologies for timber enterprises allows organizing the 
data of assessment of the forest resources state in the region, determining the area of damaged and dead forest stands, 
performing the calculating values of the ecological and economic damage caused by the ineffective use of forest 
resources. The system of information support was developed to ensure the rational use of forest resources using GIS 
technologies for the effective management of forestry in Mykolaiv region, which includes a database with coordinates 
of the basic objects, that allows one to store, organize and edit the necessary information; the database management 
system which enables making the necessary design data; the interactive map of the forestry in Mykolaiv region.
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Анотація. Представлено алгоритми розробки бази даних екологічної інформації та інтерактивної карти 
геоінформаційної системи (ГІС) лісових ресурсів Миколаївської області. Наведено результати використання 
геоінформаційних технологій для підвищення ефективності управління раціональним використанням лісових 
ресурсів Миколаївської області.
Ключові слова: ГІС-технології; лісові ресурси; природоохоронні об'єкти.
Аннотация. Представлены алгоритмы разработки базы данных экологической информации и интерактивной 
карты геоинформационной системы (ГИС) лесных ресурсов Николаевской области. Приведены результаты 
использования геоинформационных технологий для повышения эффективности управления рациональным 
использованием лесных ресурсов Николаевской области.
Ключевые слова: ГИС-технологии; лесные ресурсы; природоохранные объекты.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідною умовою функціонування держави на 
світовому рівні є побудова її економіки за принципа-
ми сталого розвитку, тобто встановлення балансу між 
задоволенням сучасних потреб людства і захистом 
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу 
в безпечному і здоровому довкіллі. Одним з головних 
питань, яке виходить з концепції сталого розвитку, є 
питання вдосконалення економічних механізмів раціо- 
нального використання природних ресурсів, зокрема 
лісових ресурсів, як одного з найбільш значимих та 
вразливих компонентів природного середовища.
Аналіз стану лісових ресурсів Миколаївської об-
ласті [6] показав нераціональне їх використання та 
низьку позитивну динаміку зменшення площі пошко-
джених лісів, що призводить до значних негативних 
наслідків для всіх компонентів навколишнього сере-
довища. Крім того, на територіях лісових господарств 
розміщені важливі рекреаційні та природоохоронні 
об'єкти, які потребують охорони та постійного нагляду.
Все це обумовлює важливість і необхідність онов-
лення існуючих та розробки нових комплексних при-
родоохоронних програм раціонального використання 
і відтворення лісових ресурсів Миколаївської області. 
Одним зі шляхів удосконалення процедури форму-
вання комплексної природоохоронної програми є роз-
робка інформаційного забезпечення у вигляді бази да-
них еколого-економічної інформації та інтерактивної 
карти з використанням геоінформаційних технологій.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні існують та ефективно функціонують 
розроблені ГІС різних лісових господарств [1–4, 7], які 
дозволяють зберігати, систематизувати і відобража-
ти еколого-економічну інформацію для подальшого 
прийняття природоохоронних рішень. Разом з тим 
особливості функціонування лісових екосистем різ-
них регіонів обумовлюють необхідність створен-
ня комплексної бази даних та ГІС лісових ресурсів 
Миколаївської області з використанням сучасних 
технологій.
МЕТОЮ СТАТТІ є розробка системи інфор-
маційного забезпечення із застосуванням сучасних 
геоінформаційних технологій для підвищення ефек-
тивності управління раціональним використанням 
лісових ресурсів Миколаївської області.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ефективне управління у сфері лісового господар-
ства створює необхідність впровадження сучасних 
інформаційних технологій для досягнення високої 
якості при виконанні робіт різної складності.
Для проведення ряду робіт, зокрема екологічного 
моніторингу лісів, створення екологічних маршрутів, 
існує необхідність у використанні географічної 
інформаційної системи, яка дозволяє поєднувати 
в єдиному технологічному процесі формування 
атрибутивної (у вигляді бази даних) і картографічної 
інформації (у вигляді інтерактивної карти) про лісові 
об'єкти. Це дозволяє: 
– зберігати і відображати інформацію про еколо-
гічний стан району, рекреаційні ресурси, заповідні 
об'єкти тощо;
– спостерігати за екологічним станом заповідних 
територій;
– оперативно отримувати дані про характеристич-
ні параметри екологічних маршрутів;
– проводити поточне планування лісовідновлен-
ня, протипожежних та лісозахисних заходів; 
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– прогнозувати природну та антропогенну дина-
міку лісонасаджень;
– експортувати дані в глобальні геоінформаційні 
системи.
Розробка алгоритму створення системи інформа-
ційного забезпечення управлінням лісових ресурсів 
Миколаївської області за допомогою геоінформацій-
них технологій включає наступні етапи:
Етап 1. Розробка бази даних у програмі MS 
Access, до якої вносяться всі дані про лісові госпо-
дарства області, стан лісових ресурсів та об'єкти 
природно-заповідного фонду, розміщені на території 
Миколаївської області.
Розроблена база даних для картографічних цілей 
є інформаційною системою централізованого збере-
ження та використання відомостей у цифровому ви-
гляді.
База даних включає в себе таблиці з відповідною 
інформацією та координатами (експортовані в ГІС 
у вигляді шарів):
– «Площі пошкоджених лісових масивів»;
– «Площі відновлених лісів»;







Етап 2. Розробка програми розрахунків збитків 
та оцінки раціональних природоохоронних заходів 
у програмі МS  Excel.
Розроблена методика оцінки збитків навколиш-
ньому середовищу від пошкодження і загибелі лісо-
вих насаджень та визначення раціональних заходів 
для забезпечення екологічної безпеки лісових гос-
подарств (ЛГ) у програмі МS Excel [1, 5, 8] на при-
кладі чотирьох господарств Миколаївської області: 
Миколаївського, Вознесенського, Врадіївського та 
Баштанського.
Оптимізація розподілу матеріальних ресурсів 
у лісовому господарстві полягає в отриманні макси-
мальних запобіжних збитків від капітальних вкла-
день на природоохоронні заходи в окремі лісові 
господарства. Для цього було розраховано показник 
еколого-економічної ефективності впровадження 
природоохоронних заходів на прикладі чотирьох по-
передньо обраних (експертним опитуванням) лісових 
господарств [8].
Таким чином, розроблений програмно-алгорит-
мічний комплекс за допомогою пакета MS Excel доз-
воляє здійснювати оптимізацію розподілу матеріаль-
них ресурсів з урахуванням зміни площі пошкодже-
них та загиблих лісових насаджень для різних почат-
кових умов.
На рис. 1 наведено діалогове вікно програми 
розрахунку оптимального розподілу ресурсів на 
природоохоронні заходи щодо відтворення лісових 
господарств. Найефективніший комплекс заходів 
з відтворення лісових ресурсів, за яким попереджені 
еколого-економічні збитки є максимальними, експор-
тується в базу даних та ГІС. 
Етап 3. Атрибутивна прив'язкa даних у про-
грамі MapInfo 11.5. Тематичні шари створено з ви-
користанням експортованих таблиць атрибутивних 
даних (з програм MS Excel та MS Access). Для цього 
тематична карта лісових господарств Миколаївської 
області прикріплена до супутникової карти з відпо-
Рис. 1. Діалогове вікно програми розрахунку оптимального розподілу ресурсів на природоохоронні заходи
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відними координатами для подальшого точного нане-
сення всіх необхідних об'єктів. Супутникова карта от-
римана за  допомогою програми SASPlanet. Прив'язка 
супутникової карти і тематичної карти лісових госпо-
дарств за допомогою відповідних точок на карті та їх 
координат виконана  у проекції WGS84 з незначною 
похибкою (рис. 2).
Для створення у ГІС MapInfo 11.5 шарів з об'єк-
тами використано таблиці MS Access з відповідними 
координатами об'єктів на карті (рис. 3).
Рис. 2. Діалогове вікно програми MapInfo 11.5. Координатна прив'язка даних супутникової карти і тематичної карти лісо-
вих господарств 
Рис. 3. Діалогове вікно ГІС з відповідними шарами
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Етап 4. Розробка інтерактивної карти лісових 
господарств. Експортування та управління  інформа-
цією, яка зберігається в базі даних, а саме про об'єкти 
господарств; дані, отримані в результаті визначення 
збитків навколишньому середовищу внаслідок по-
шкодження лісових ресурсів; дані оптимального роз-
поділу матеріальних ресурсів на природоохоронні 
заходи, комплексів запропонованих заходів щодо від-
творення лісових господарств за допомогою системи 
управління базою даних – все це дозволило створити 
інтерактивну карту, на якій відображено та коорди-
натно прив'язано відповідну інформацію.
На рис. 4 наведено діалогове вікно інтерактивної 
карти з відображенням площі лісових масивів, які 
постраждали внаслідок пожежі, площі відновлених 
лісів, площі найбільших рубок та нових насаджень 
тощо.
На рис. 5 наведено діалогове вікно інтерактивної 
карти лісових господарств із зазначенням структури 
збитків навколишньому середовищу.
Рис. 4. Інтерактивна карта лісових господарств Миколаївської області
Рис. 5. Діалогові вікна програми MapInfo 11.5 (структура збитків лісових господарств)
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Екологічні збитки навколишньому середовищу 
визначені з урахуванням наступних складових втрат: 
втрат від висихання лісових насаджень; втрат від зни-
ження поглинаючих та рекреаційних властивостей 
лісу; втрат від зниження водоохоронних та проти- 
ерозійних функцій лісу; втрат від лісових пожеж.
Для візуалізації цих даних у програмі MapInfo 11.5 
створено легенди карт в окремих картографічних ша-
рах, що дозволило сформувати легенду згідно з іс-
нуючими в картографії правилами компонування 
легенд. При цьому діаграмні фігури та графіки на 
картах прив'язано до об'єктів спеціального точково-
го шару, що забезпечує оптимальне розміщення діа-
грамних фігур у кордонах областей. Тематичні карти 
створено вже для цього точкового шару шляхом при-
єднання даних з вихідної таблиці.
Результатом створення легенди шарів інтерак-
тивної карти лісових масивів Миколаївської області 
є побудова діаграми структури збитків лісових госпо-
дарств (рис. 6).
Рис. 6. Структура збитків лісових господарств за 2012 рік: 
  – збиток від висихання лісів;   – збиток від зменшення 
поглинаючих функцій;   – збиток від зниження водоохо-
ронних функцій лісу;   – збиток внаслідок лісових пожеж
ВИСНОВОК
Впровадження геоінформаційних систем в управ-
лінні раціональним використанням лісових ресурсів 
Миколаївської області дає змогу систематизувати 
дані оцінки стану лісових ресурсів області, визначати 
площі пошкоджених та загиблих лісових насаджень, 
відображати розрахункові значення еколого-еконо-
мічних збитків, завданих лісовим ресурсам, а також 
виконувати графічне зображення таких розрахунків 
на основі табличних значень.
Розроблено систему інформаційного забезпечен-
ня раціонального використання лісових ресурсів з ви-
користанням геоінформаційних технологій для ефек-
тивного управління діяльністю лісових господарств 
Миколаївської області, а саме:
– базу даних з координатами основних об'єктів 
(лісові господарства, об'єкти ПЗФ, рослини та 
тварини, внесені до Червоної книги України, пожежні 
станції), яка дозволяє зберігати, систематизувати 
і вилучати необхідну інформацію;
– систему управління базою даних, яка дає 
можливість внесення розрахункових даних 
екологічних збитків і даних розподілу матеріальних 
ресурсів з урахуванням зміни площі пошкоджених 
та загиблих лісових насаджень, що дозволяє 
сформувати комплексну природоохоронну програму 
щодо збереження і відтворення лісових ресурсів та 
візуалізувати її на карті;
– інтерактивну карту лісових господарств Мико-
лаївської області, яка включає основні шари (площі 
загиблих лісів, площі відновлених лісових насаджень, 
площі найчастіших рубок), і дозволяє візуалізувати 
необхідні дані щодо використання лісових ресурсів, 
визначати відстані та площі використаних ресурсів, 
а також побудувати графіки на основі атрибутивних 
даних для різних видів збитків.
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